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Sí eres casat, fadrí o viudo,
madrilefio o català,
de cor pren este consell
que te dona un valensià.
Davant la Estasió del Norte,
en la cantonà talment,
voràs allí el BAR VALENSIA,
que es un granestabliment.
Al eixirten de viache,
siga en tren o siga en auto,
t' arreglen un berenar
ebueno, bonito y barato,.
A l' eixida del teatro.
si es que la gana t' apreta...
jque millor que un ibocadillor
y.la gana satisfetal,
TERLUELSAALALLÓ
CONSELL 0 £ o
y después de ben dinaí,
ahón millor aniràs, ichel,
sino vas al BAR VÀLENSIA
pera pendre un bon café.
Pera l' eixida dels bous,
suad, la vida perilla,
y que millor que un got de horchata
O uns "chatos" de Mansanilla.
Si esen l' hora del "vermouth",
pafer ganes de merchar,
en "tapes" encontraràs
gran surtit pera triar.
Tot aixó no eu trobaràs,
desde París al Japón,
sino vàs al BAR VALENSIA,
que es el BAR millor del món.
 
BAR VALENCIA
Cervezas, Licores, Jarabes, Vinos y.Cofiacs de las mejores marcas
Gran surtido en Fiambres, Pordoses y Bocadillos - Inmensa variación en tapas
únicas en Valencia













Calle. Bailén, 6 y 12 4 Teléfono 14.155
(Frente a la salida Estación Norte)
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Rialler, optimiste, replet el cor d en-
tusiasme y alentat per tu, public ama-
ble, que tantes atensions tingueres per.
a mi en cuantes ocasions ixquí al ca-
rrer, abandone una vegà més al caliu
de la llar al crit de festa, d'esta festa
tan típica y tan nostra de les falles. Y
vestit no en el trache sensillo d'atres
afis si no engalanat en el de les grans
 salude, en saludo que fas extensiusals
fills: d'atres rechions als d'atres na-
sionalitats, en fi a tots el que mos hon-
ren visitanmos en estos díes de festa
machor y que recullits baix els plecs de
la invicta Sefiera en crit d'amon y en-
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Especialidad cGrano de Oro" cuanto pueda desearse en con
fort y economía
Edificio recién inaugurado a la moderna
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Valencia : A les Reines de les
cantada per un català Falles
iValencia...l 4Que tens Valencia El tio Pep este afí
que crides tan m'atenció2 apareix en mes argalles
iPerque en tanta complasencia al saber que an nomenat
t'admiro. i revo t'asencia a les Reines de les falles.
qu'aspiro amb folla ilusió2 Y com a tots mos alegra
4çEs la gloria benehida de les chiques sa primor
d'eixa horta fecundant se anugat més apretat
qu'al mirarla tan florida en lo cap el mocador.
s'ompla l'anima. de vida Y así sen isqué al carrer
i el goig rep del teu encant2 tot ple de goch y alegría
iEs el mar, que sa blavura a contemplar el asert
copia i espill del teu cel de heises chiques de valía.
penetra suau i pura Y ell a les Reines mirà
confonentse amb la blancura una nit en lum de luna
del cor que sent un anhel2 y en lo primer que es fijà
iEs tun sol de llum daurada en los ulls de cada. una,
que filtra insensible al cor Valgam Deú si a les falles
revifant despiadada se arrimaren un poquet
la sendra mai apagada no es menester que bromballes
de un imposible amor...2 ni mistos foren enses.
iValencial 4qque tens Valencia Com un paper cuant ardís
que jo't vull amb tanta unció2 en plena llama candent
Quant te contemplo festiva en sos miraes de enchis
en ton carro triomfal : ardiría el monument.
ets arrogant i atractiva i De son llavis el color
i pots presumir altiva de la brasa porten pres
perque com tu, no hi ha igual. y en son cos de ensendedor
Tuns cants tenen l'esperesa la llama porten enses.
de Ja terra de labor Y no cap ducte que este afi
que s'endolça amb la noblesa el tio Pep se entusiasme
la constancia i bella empresa — y Cante com un chaval
del travall del llauraor. a les Reines Valencianes.
Tes fires, que son nescudes
per recreo dels infants
les has fet tan conegudes
qu'avui son concorregudes
per tots els grans ciutadants.
Quant vols fer gala visible
de les flors qui't donen nom
pulses la corda sensible
del teu art indiscutible
i el gust teu plau a tothom.
Mes la nota que detalla
el retrat del teu estil
es la festa de la falla
perque brinda la rialla
que's dibuixa en ton perfil.
I es asi, Valencia bella
com te veig ben triunfant,
perque tens per maravella
l'humor gran que s'aparella








































































































































La novia del music
Ya estic cansa d'esperar.
i Pero yo no se el meu novio
lo que fa cuant li ve 'l casi
iQuatre dies sinse voreml
Tal volta estiga ensayant
pera tocar en les falles
com ocurrix tots els afis.
Si, estiguent prop l'academia,
podría. vorem de pas...
Pero este de mí no es burla,
yo'l envíe a pastar fanc
y el atre novio que tinga
no ha de saber solfechar.
Me diu que te pasacalles
y después han de fer balls
en casa del president
de la falla tal y cual.
Pues, bueno, a seguir cosint
y no hia que ferli cas.
—(jiAy, que mal resibimentl)
Bona nit, 4se pot pasar
—(Vorón que feta s'emporta...)
Sí, pasa, pero de llarc.
—4iPero qu'es aixó, Pepeta,
pen qu'estàs tan enfadà2
—iMira, che,vesten d'así
y no'm tornes a buscarl
—4Pero escolta, grasia meua2
iT'aixit algún, conter mal2
—3iQue vols repetisió2...
—jChica,
yo no esperaba asó mayl i
Tot per sinc faltes qu'he fet
pera poder ensayar
cEl falleroo, (Nit d'albaeso
y uLo cant del valensió,.
—iY el dumenche p'el matí
aon t'encontrabes, chaval2
—Pos hagué misa en orquesta
y allí em teníes tocant.
—jPero si fon misa en orguel...
Ara si que t'he pillat.
—Ah, sí: no m'enrecordaba,
es que tinguí que manchar.
—iMira qu'eres escusantel...
i Che, no m'había fijatl
iQue vens a tocarme algo2
iDus l'instrument entre mansl...
—iVols que te toque dEl fallerov
qu: el tenim molt ensayat2
—Si no t'en ixes de músic,
per a mí, has acabat.
—ijQue m'en ixca yo de músic,
primer te deixe y m'en vachl
D'afisións no mes tinc esta
y no pot perchudicar.
—Es que pareix que t'ensegues
y del festech no fas cas.











































































—iHuit y micha y sinse vindre2
fas un la o do natural,
perque en tots eixos moments
a, tu te solc recordarl...
iY es que asó no son bons datos
de qu'estic enamorat2
—jM'estés deixant convensuda
de que tens raó, chavall
—iCalla, pues, chitana meual
La familia que tingam
tenen que ser tot chiquets
pera fer la banda gran:
el mes menut, els ferrets,
el que seguixca el tabal,
u del atres la trompeta
y el últim que toque els plats.
iMes yo, sempre el bombardino,
sempre qu'el puga tocar
y encara qu'em quede calvo
o que mixca el mofio blancl
—iPero ninguna chiqueta
pera que vacha escurant2
—Seràn tot chiquets.
—Pos mira,
—(iNo comprens que siguent músics
ya me tens agravió.
de la banda de un poblat
se demostren les argalles
en l'espirit musical
qu'es una de les grandees
del incheni valensió2:
Si nostra banda en les falles
se fera molt popular
per bona interpretasió
de tot lo que ham de tocar,
ino sería un gran orgull
pera tot este poblat"
—jMira, Pepico, perdonaml1...
i Vech que tens el còr molt granl
Conque vesten al ensayo
yY gochem la santa pau.
Y si alló yo algún paper
be vos puc desempefiar,
no se hu deixeu per perea
que yo a les falles m'en vach.
—ijAra vech que tens el còr
completament valensiàl
Congque, Pepeta, te deixe
antes que se fasa tart.
—Adeu, Pepet. Ensayeu




La Nlama—firma de fuego—
ha rubricado el espacio,
y en el balcón de la Vida
lucen mufiecos de trapo,
su ironía socarrona













































































































































































Si al bueno de D. Francisco se le
hubiere ocurrido danzar en trotes de
fallas es cosa cierta que el satírico mo-
tivo y la fuerza irónica no habrían des-
aparecido, en aras de un mal enten-
dido . decorativismo, para seguir la
tradición que implantado hubiere el
màs peregrino ingenuo de los funda-
dores ibéricos. Pero no fué fallero don
Eitancisen y sigue la clàsica fiestà sin
 
un creador a quien rendir los laureles —
del recuerdo y la gracia peregrina del /
siempre sútil y agudo espiritu valen-
ciano.
Por esta falta de viejo espiRitu de
orientación son hoy. las fallas. pinto-
rescos monumentos en los que las
nuevas corrientes  estéticas muestran
sus audaces alardes coloristas o la





































































Conte. Antonio Suéórez .
calle 158






3 arquitectónicos. No debieran ser eso nas. Valencia latina. Petronio. El .co- €
é —las fallas. Deberían tener la gracia àti- loseum. Valencia àrabe, Tapices de 8
É ca de este pueblo franco, alegre, bur- gaya horticultura. Sedas. Alcatifas. Fi- é
ds lón y sentimental de esta Valencia ligrana. Valencia cristiana. Procesio--— 4
: que recibe los besos de las sirenas de nes. Bulla. Fiesta de las fallas. Goya. £$
d Homero, con las brisas puras de los D. Francisco el de los toros, el de los sd
8 vifiedos de Corinto. Y tiene la gentil caprichos, el màs extraordinario in--— 8
de burla de Marcial y el supremo lirismo genio de la raza. :
L de Píndaro. Goya fallero mayor. s




Aiguiler megones cudas - gente de viajes "Tispania" para fomenta del (urisma
Telegramas: CABOSOBO Teléfono 30.528 Caballete de Embarque
Boira fe Soriano, Ltda.
AGENTES DE ADUANA Y TRANSITOS
Importación—Exportación—Fletamentos—Consignaciones—Representación— S
eguros
Crao - Valencia Libertad, 12
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igua Guitareria y Fàbrica de Cuerdas Àrmònicas 8
i ANTIGUA CASA DE ACEITES
FUNDADA EN 1826
l / FINOS DE OLIVA l se /
ENRIQUE MIQUEL José M.' Durà
Accesorios de música y artículos de pescaVinos, Aceites y Licores
Calle de Gracia, 36 - VALENCIASERVICIO A DOMICILIO
TELEFONO 11.446 (Detrós de Olympia - Antes en la calle de
G... . San Vicente)
49 P. Porchets, 1 - VALENCIA Sd





































































































































































































PENSION PARIS — Paz, 30—Cubiertos desde 3 pesetas — Teléfono 11934
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Nostra encosta
EL TIO PEP abusant de la amabilitat de artistes, literatos y atres per-
sonalitats valensianes lis ha demanat la opinió en esta encosta:
eLa falla deu ser monument arquitectónic en la que se re-
produixquen edificis notables y costums de la terra, o la
sàtira pletórica de sabor popular, grasia y picardía2
A continuació transcribimles contestacions resibides, qu EL TIO PEP
agraix de tot cor.
La falla que noté intensió satírica
es una falla desllavasà, que produix
melenchia, com cuant agafes la gri-
pe. A lo pichor es un monument pre-
tensiós, una bufa de pato molt un-
flaeta, el mires y te quedes mes se-
rio que el porrito Cristobal: jché,
qué timol
ANGELETA ALGARRA,
Reina de les falles
 
(Yo soc dels antics, pera mí les
falles son cuatre ninots y un lío de
vehinat, ara que no deixe de admirar




cLa falia cuant se creà
la creé un atra Valencia
imperant molt mes qu' el art
la sàtira en dita festa
Pero hui son tants y tants
els artistes que ixen d'ella
y el vols que la ciutad pren
que se viu en catra esferar
y mes que fer una crítica,
com antigament se fea,
hui es un monument la falla
que admira qui 1a contempla..
AMPARITO ALARCON sl
 
(La falla es una producsió artística
que tenint per motiu una sàtira, la
expresa servinse de tota mena de ele-
ments populars, siguen monuments
costums, personaches, o atres coses,
acusant com totes les obres del poble




O be siga popular,
la opinió vach a donar,
tal y conformela sent.
La festa porta la chent,
la reina del mon es esta:
es artística, es honesta...
CONAC TERRY
contenta al ric y al pobret...
Yo en queno lleven la festa
em done per satisfet:.
PEPE ANGELES
 
(Les falles deuen ser clàsiques, que
retraten la sana alegría del poble y




(La falla, per a ser falla,
en dos coses ha contat:
en la grasia que te '1 poble
y en l'inchenit popular.,
F. H. CASAJUANA
 
cEls castells, cuant més elevats,
més perill presenten a vindre a tèrra.
Una estructura, modesta en aparien-
cia, pero de base sólida, es una ga-
rantía de vida...
Y eixa base, eixa garantía, s'apo-
ya en la falla incheniosa y satírica,
en la qu' el valor moral—el art—pre-
domina sobre el material, que son
els dinés.
La riquea del art, es superior en
tot a la que se fórcha en les pesetes,
mes estruendosa—clar està—pero al
mateix temps menos pura en la seua
manifestació franca y espontànea:.
EL CABO PRIMER
 
cSiguen com siguen soc tan entu-
siasta admiraora de les Falles Valen-
cianes que tots els afis despues de
mencharme un parell de bufiols acom-
pafiats de micha copeta de aiguar-
dent, vach a voreles plantar y cre-
mar. 4Es asó ser valenciana neta2 Pos
aixina soc y seré.
ANITA HERNANDEZ
 
Les falles han de ser satíriques.
4Perqué2 Perque aon hia sàtira, mo
deixa d'haber bon humor. Conque no
hia que plantar aquelles que mos pro-


























































































































































ni repugnansia. Ara, quel art de les
falles de huí, es una cosa seria,
ELIAS BORRAS
 
No he tenido ocasión de ver esta
hermosa fiesta popular, tampoco co-
nozco su origen y tradición, y claro
esté, en estas condiciones no puedo
opinar. Da
No obstante, juzgando por las infor-
maciones grúficas que de ella conoz-
co, he quedado admirada del verda
dero derroche de arte, gracia e 1nge-
nio que esta maravillosa tierra de
artistas pone en esta castiza fiesta
valenciana. LOLITA PUCHOL
Pera sen un monument
no fa falta siguen grans
p'aixó, fan falta talens
qu'en sobra en els valensians.
PURA MILLET
La falla, mes que: monument, arqui-
tectonic, deu ser un carafalet alegre,
vistos, pletoric de sabor popular, gra-
cia, picardia... i algo més también que
en tots estos monumens (com hui en
dia desgraciadament se solen consi-
derar) fà molta falta colocar...
J. PAYA ESPINOS
Picota de carrer, donde a lo malo
se le aplique castigo, con sal àtica,
sencillo carafal, donde se asiente
el arte regional junto a la sétira,
girones de belleza y picardía,
plantados sobre leve borumballa,
chispazos del ingenio, que reluce
sobre la base de estoreta usada.
Eso, no més, es lo que yo imagino
que debe ser la fallar.
AURELIO YANGUAS
Com a bon valensió, tot me pareix
be: pero preferixc la sétira popular.
JoSE CABRERA
L'armonia escultórica, els ninots es-
tirilisats, les esenes cosmopolites for-
maren un cos de sensacions més pu-
res, pero may l'humorisme net, la iro-
nia noble y l'apunt de barri, oriche
grandilocuentde nostres falles, nais-
cudes en les boques de les comares
charraores.
VICENTE VINYALS
Soc de la opinió que la falla deu
ser de intens sabor popular y de molt
de inchénit. Si en mí estiguera. pro-
hibiría terminantment que se planté-
DODPGICICIDDDSICDIDPDIDPDEDP
CONAC TERRY
ren monuments y obres artístiques y
més encara si figuraben glories va.
lensianes.
La verdadera falla deu de ser hu-
morística y a ser posible en varies
tonellaes de sàtira. Y si nó enrecor-
deusen d'aquelles que antafio planta-
ba en lo carrer del Mar el Sircul de
Belles Arts, que tantísima grasia els
fea a propis y extrafis y que queda-
ben grabaes en la memoria de tots
per lo inchenioses, humorístiques y
satíriques. jAlló eren falles y no les
que huí mos solen fer alguns artistesl
CHUSEP MONTORO TORRES
Ni una cosa ni otra. El hecho de
constituir das fallas, la fiesta més
importante de Valencia, demuestra
puro genio valenciano se extiende
en superficie y pierde profundidad.
PIGMALION
En el meu consepte la falla deu ser
la esposisió a la vergofia pública de
 asunts y persones que volguérem vó-
l
reles ruborisaes: y en preferensia co-
ses que may falten en els veinàts. Hian
falleros de molt de inchénit que aixó
hu saben fer molt bé.
Eixos son els meus.
VISENT MARCO RIVAS
 
La falla per a ser falla
deu ser cosa popular,
motiu per a fustigar
lo que'n tot el afi se calla,
. Molta grasia i poca fusta:
diro tot sense dir res
i per si algú se disgusta




La falla deu presentar
algo de nostra rechió
de pur sabor popular,
y que per sa condició
se li puga criticar,
en una crítica sana
reblida de picardía,
de sàtira valensiana,
grasia, color y alegría,
que sols de Valensia emana. ,
JUAN SANCHEZ /
Yo entenc que les nostres falles,
deuen ser sempre grasioses,
artístiques y jocoses,
que insiten a les rialles.
Que retraten les costums
de nostra terra vollguda,
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d'eixes que tenen tans fums... Si en mí estiguera obligaría a que
i Y qué alegría que dona, la falla fóra sempre satírica y en
el vorer a molts loritos moltes arrobes de grasia valensiana.
plantats y fent de porritos CAIRELES
fent riurer com una monal
iArt, sàtira, picardía, En mon humil concepte, sempre,
alegria y bon humor, sempre, sempre dèu ser sàtira. Com
en la falla es lo millor, a contrast, hi ha que tindre en conte
y, sobre tot la ironíal que l'arquitectura pot inspirar la sé-
Per aixó les falles son, tira, i mai sucedix el cas opost.
en gust, en grasia y saber, Ara bé: una sàtira si violenta í as-
lo mes gran y verdader pra també feta segons les normes pre-
que huí existix en lo mon. / ceptives de decència i motiu justifi-
DANIEL BENITES cat.
/ MACCcIo
Yo crec qu'al objecte de que la fa- — À
lla no perga el seu valor artistic Yy La falla a mon juí ha deser l'ex-
aspecte tipic, deu ser una verdadera presió de la gracia valenciana tan
sétira qu'exteriorise y represente la abundant en nostra raça, gracia y
expresió del poble en tota la segúa picardía queen armoniosa confusió
grasia e ironia. produix unbell testimonide la pi-
CARLOS RODAO caresca regional inconfundible en És.
Presidente del Ateneo Regional pafia. Sempre tenint en cónter que es-
tagECia s'ha d'infiltrar sen els SA
Yo crec que les falles, tal com eren DIRDOSIS SoSesellOnen
ENen escasisims eleménts ÉOEes no siga mai anacrónicaL
artistics, podíen debíen estar supe- È Ú
ditaes a É sàtira populachera y de Va ISIDRE ESCANDELL UBEDA
veinat, per radicar en ella ú dels seus
 
Yo crèc que la fàlla deu sermerits més fundamentàls. Pero, ac- art, humor y alegria,
tualment, en que han pres gran im- ans :
púls y atrauen a tantisims forastérs, DECR De
la sétira, d'existir en elles, deu ser i Paco Bancanó
de temes nasionàls o Ecners prou
vulgarisàts, per a que tots puguen
percatarse de la intensió del autor anaRaSE
del boseto. Y, per eixe increment y as da audio
per el caràcter de nostra época holo- dol imort lestheciae
salista, la falla moderna deu estar Miecablerne Volbegpedal
orientà cap al tipo monumental e Dep de MAURI
inspiró en les tendensies més pura- d





falla deu de ser sàtira popular,
gracia netament valenciana i no exen-
ta de la picardía que canacteriça al
Naurador de la terra.
Seriem mes valencians si els millons
È que es cremen en monuments artis-
les qu'en cuatre draps planten tics els emplearem en obres de cons-
Toni o Climent, trució sólida, artística i monumental.
... Pepe o Martí, PASCUAL ESPERT MORERA
satirisant les còses
daus vehí, ss falles sàtira D'osies de sabor
L popular, grasia y picardía. Per que
CH. B. ARGENT MORALES pera reproduir la faché del Achun-
tament en una falla, no val molestar-
 





Sàtira de franc sabor popular, amb se. A no sen que vullga'l artiste de-
gracia, picaresca si's vòl, si, pero fu- mostrarmos que lo qu'ha costat trent'
gint de tot xabacanisme, procurant afis de fer, hu ha fet éll en un més...
ambientar lo tipic dins de nòrmes VISENTA SILVESTRE
veritosament artístiques i de bon gust,
MESTRE MAGENTI Les falles deuen ser una cosa ínti-
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se planten. Sàtira grasiosa de tipos
y costums, o picaresca erítica d'algún
lio de familia. Tot, mefs ficarse'n
dibuixos de grandiositat monumental,
Els monuments, pa Noval y Sorolla.
jQue bona falta els estàn fentl Per-
que hasta ara no sabem ahon ficar-
los que no destorven... als consechals.
JOSEFINA TERRADA :
Més, fracasant y tot ma inteligencia,
el consepte que tinc, sobre la cíallao
(sens que borre lo antig ma indife-
frencia)
és, qu'es deu treballar, com hui es
(treballa,




Al meu pareixer crec que la falla
deu de ser un compendi de tots els
líos y chismes ocurrits en el veninat
durant tot l'any y posar a tots els
protagonistes en el grupo, pera que
acaben cremantse així com els ninots,
el rencors qu'ells es puguen guardar
en eixe moment...
B. CANO GUILLART
EL TIO PEP hem pregunta
com deuen de ser les falles,
si monuments de bellea,
0 conchunt de grasia y sàtires.
Tio Pep, soc valensià
y no té que preguntarme
lo que sàben de memoria
tots els quin la terra naixen.
La falla deu de ser sàtira,
per que p'aixó la crearen
els fusters fà tant de segle,
y la feren nostres pares
popular, en esta festa
qu'és de les més valensianes.
Sàtira y grasia de poble.
iAixó deuen sen les fallesl
JOSE MARIA DE LA TORRE
 
Lo mateix un monument
que cuatre ninots de palla
— si estàn plantats en Valensia,
carrer, avenguda o plaça,
y en el ambient de la música
del llibret y de la traca,
yY prop d'allí ya un llorer
y una bunyolera guapa,
icaballersi jhauró una festa
més bonica en tota Espafia2
MAURO GUILLEN
 
La falla, (segons memoria)
era avans base de crítica
d'alguna mare política
NAC TERRY ——
o algun vehí en mala historia...
Pero, huí ya es una gloria
que'l fasen a ú de palla
de cafiots y borumballa
pera admirarlo la chent,
perque es ferli un monument
el colocarlo en la falla...
MANUEL NAVARRETE.
 
Satírica. 4Pa qué explicar el pen
qué2 El que ho ignore es perque no
es verdader valensió.
FELIPE MELIA
Todo lo que en estos afios les so-
bra de monumentales y arquitectó-
nicas, les falta en sàétira, intención,
zumba :y valencianía, suprema ló-
gica del arte fallero,
ANTONIO ZARAGOZA RUIZ
 
Yo crec que en la falla, ante tot,
deu imperar la sétira. Y si a d'aixó
s'afich la part artística, qu'es lo que
dona nostra gloriosa terra, no crec
qu'estiga de més,
iCuant més sucre més dolsl
J. GOMEZ ROSELL.
 




Indubtablement, entre lo dmonu-
mentals i lo cíalleroo hi ha pareguda
relació qu' entre l'ópera lírica i el
sainét,
No deu mancar l'art en la falla.
Peró ni tan elevat que s'oriente
cap al chuseu, ni tan baix que s'ane-
gue en grollería.
Gracia en la linia, soltura en la
execució, gotes epigramàtiques.., sen-
se que s'en vaja la ma.




Mentres la festa era una tradisió
que sols nosatros sentiem i a ningú
mes, interesaba. Hui, la falla, es al-
go mes, es un clarí de fama qu'atrau
al foraster i favorix nostra economía,
fent qu'es conega nostre clima, nostr'
agricultura i mostre art i ja en este
aspecte, entenc que la falla deu con-
servar allo que la caracterisa, pero
en fastuositat i riquesa -propia de les
circunstancies. :




















































































UNIFORMES MUSICOS  remeimmes Botemts
LOPDDIDIOEGEDTDTOTGIDTDGDIDOPDEDIDPTOPPPPEIPOTPOPGEPDPpe
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Es d'Alcudia de Carlet
-un cuadro molt mogudet.
ALCUDIA DE CARLET
Tipos y costumbres son
de esta linda población.
Per a viachar molt llunt,
lo millor es ser difunt.
PLAZA DE LA ESTACION
Mamú: quiero viajar




































dec Guillem de Castro, 2T.—Dalencia Dt
DDDASriaaegaalaETDea
  
   ca
RIsi
Mil proyectes calcularem
mes sinse res se quedarem





Tireu pronte al bordell
Hia consulta de dotors el fatal pas a nivell.
pa curar els seus dolors.
CARRER MACHOR (GANDIA)
Entre cirios y doctores
cómo estéú el cambio sefiores.
AVENIDA DEL PUERTO
MAESTRO VALLS
Fuera los pasos fatales
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Son les cuatre de la matinó de la nit de
la planté.
eMichagéfian, el sereno del barrio deixa co-
rrer als cuatre vents sa veu cascarràó can.
tant... eilas cuatro... nublado 1... j Serenooc 1...
Alí, en la plaséta y donant els últims tócs
y martellées a la félla estàn els falléros en
rollaéts de bufandéta afafianse per a acabar
cuant enants en la planté.
Búfa un airét pudentét... La nit està che-
laéta. iSi no fóra per la calefacsió edel barrúls
que gasten els pobrets estaríen chelaets 1t...
. Aixina y tót encara hià qui té el nós mes
roig que unasoirasú mallorquina.
ji Son uns héroes Il... Héroes que a la llúm de
unes perílles y mentres el vehinét descénsa,
élls estén allí tirànt el Néu per 8a plantar la
fúlla que al ferse de dia ha de ser l'alegria
del barrio.
Y lo mateix sostenen els ninots, que achú-
den al artiste, que rihuen, trebéllen y empi-
nen el colse, sinse importarlos un pepino la
nit crúa y capulmoniós que Íé. i
Y allí estàn tóts. Escomengant per el Só
Tanésio el President y acabant per don Tan-
crédo el Tesorer. Allí no s'ha chitét ningú yY
es que raere de la plantó quéda una cósa tan
típica com ésta y tan apresià o més per els
falleros : la desperté.
jEn quina ansia esperen els chavals l'hora
de romprer fóc en les bombétes despertant a
— trons al vehinétl...
i Sanguéta traquéra que tenen els chiest...
de de de
—Ché ePeról, sostín l'escéla de tisóra que
pegaré taléca.
—Vinga tireu eixa córda a este balcó.
—Ché, tu: eMichabúfas, tú que fés:
des o buides el barralP
—Mestre, la sefioreta de raere té una pan-
torrilla torta.
—Adresalila en el martell. Ché, pero a vóre
si la deixes coixa.
—Vinga, agarreu les córdes,
—Tóts a una a puchar el armasó.
—y Vé P
—iVélI
—i Ché, que se tómba el ninot de daltl
é achú-
 
   estètica dona
 
VALENCIA-PUERTO
Teléfono 31948  
—i Ché, pero voleu afafiarse: home que estó
fense de día y encara mo estó plantél
—Caballers, ya venen els musics.
—di Els musics2 Amague els barrels.
—I Ya esté la félla plantél
—A per els trónsi
—i Vinga mestre dúro en les cornétes I
—i A, tirar fórtl i
—j Vinga, la despertél
—iChinta tachinta chinta tachin/
—jPiml
—j PúmI
—Duro fórt en esta escaléta y a despertar a
dofia Pascísia que no hé apoginét pa la fallal
—iPúml jipúmil qiipúmitt
—j Ché, mireu: ya só sóma la tía en camí-
s6óla1
—i Ché, a mi tots m'ixen féllol
—Grúsia que s'ha de tindre pa dispararles.
—j Dúro, vinga jaléol
—iApréte mestrel
—i Chinta... ta... chinl i
—i Púm 1... ipím1... ipam/1... ipúmi
—i Caballers : s'acabàt la despertél
Y allà tens als fallérogs mich rebentéts per
el cansament y els brasos tots endoloríts per
la forsa al llansar les bombétes, dirichintse
alegres y bullanguéros cap a casa el President
ahon. per a desempalagar els aguarda una to-
rró de chulles y una morterú de allioli.
i Qué manco que donarlos als pobréts un
bon armosar per l'amabilitat de habernos des-
pertat en música después que mentres que





El que tinga neurastenia
i ademes té fam i són,
se curaréó de repent '
vivint en l'Hotel del Port.   
 
SS
Pepiqueta la modista -
es mes lista que la fúm:
si serà la chica lista
que cuant ella solta l'am,
algun tonto que là vista
trova sempre per davant.
GDPSPSPDSGUDRDPPDEDIPPCCDOCADDDDDDDDCOIODESLDOS
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VDA.DE JOSE MARCO MARCO
Agente de Aduanas
Dirección Telegràfica: "MARCOMAR': - (Valencia)
Despacho: Muelle Tierra, 4
I
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—  Esta falla que dirà
seró alguna campanó P
ALTEA - JOAQUIN COSTA
Una tenda en vi barato
y Uns que van a ferse un chato.
ORGANISTA PLASENCIA
MAESTRO LLEO
Atre colp a la peseta
no està ya prou cansaeta
FRESQUET Y ADYACENTES
Dejar ya esa moneda é € Para qué serà esta campanar




























































pero la pell s'achugaren.
F. SEMPERE - DR. SUNSI
Para alcanzar un trofeo







Ciclos ALCYON, STIL, IRISA
Màquinas para coser y hacer vainica "DURROPPT
Radio, Gramolas yportàtiles "MINERVA':
Ventas contado, píiazos y al por mayor
Deportes en general Necesitamos agentes
CASA GARCIA
Don Juan de Austria, 9 Valencia
  A esta portera no hió : I
qui H fique piloté.
CIUDAD DE DENIA
Una portera de palha
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: que te un titol de varó,
La falla del pervindre I y ejersint la profesió
ç per la casa no s'af 3
Si el poble es sobirà, no te nin- Pa quei EOa mana
gú dret a criticar una cosa filla del y la autoritat d'aquell
poble, I les falles son filles del poble. Va a parar a lo bordell
iSon iguals les falles d'ara a les per ser tan sols ella el ama.
de 40 anys SapcraT No, i jo puc afir- iiFlamall si
maro perque he vist les de fa anys. —. CA ESA.
Doncs jiqui ha ensenyat al poble Ies Ga: Ei a Ed
a no ferles igual que avans2 Ell ma- Strafitlgs Ya Elamb EF
teix, que ha comprés que huí no se Vera
fan per a que vinguen a vóreles els SaEEedat S Gala COS, OR USie S
veins de Masanasa o de Pedralva, o Esta es l'hora jjFoch y Flamatll
de cuansevol dels pobles que volten Antoni VALERO Y ALUFRE
a València: el poble—que te millor
sentit pràctic que més de quatre que
pasen per superhomes—sap que huí
no pot fer falles amb una estoreta
velleta i la tapadora de comú, ni sa-
tiriçant al carboner que al dur el ca-
bés de carbó li dona un bes a la ser-
venta qu'el recibix, ni al sabater de
remendó sostenint en 10 seu cesta-
bliment: amorós coloqui amb la cria-
da del principal... El poble sap huí
que venen turistes de tota la. penín-
sula a extasiarse davant de les nos-
tres falles. Com sap que demà vin-
dran els extranjers que han contem-
plat el famós Carnaval de Niza, i el
 
poble, que sap qu'el turisme son pes- 4
setes qu'es queden en la ciutat, no DON JUAN DE AUSTRIA
yol que València fassa un ridicol des- Sun imposat ya la Lley LA
mentit el sobrenom del País del Art. — —y ya que veurer aigueta.
NU EuDr line SIS, QSa DUDLSPGSODGEGSDOLOEDESLD
una pròpera decadència de les falles,
ni hi ha dret a que ningú s'erigisca
en menton del poble amb un assunt
que sols a aquest li pertany.
Deixem, puix, al poble que fassa
les falles com-li parega, puix ell ja
sap lo que li convé. I, ademés, es
sobirà.
ANTONI ROYO I AMPLE
Secretari general dela Societat Valenciana
FOMENTO DEL TURISMO
 
Foch y flama  CEcoriSon
Al hóme desaprensiu VILLAMARCHANTE
quesense valdre p'ea res Proyectes d' un munisipi
que son tots foc d' artifisi.
Y—————————————m———a))
es creu ser el mes entès
y de la ignorancia viu.
Al que sols busca el caliu
   
d'aquell que el pót encumbrar Cara al mar i ben airat
y en cuant arriba a escalar si fa gana i mencha fort:
lo tim, no te rey ni roch... pues vinga. al Hotel del Port























































































































































































































































































El lleó pasa va maroma,
es el sirco de la broma,
JORDANA - BURJASOT
Un león muy conocido
jamés ha sido vencido.
cQu: es el: Bufioi2
El bufiol, dorat anell que desbor-
da, de la safa huntós y lluent, es la
transformasió milugrosa de un. pesic
de pasta blana, obrada per óbra Yy
grasia de ia vareta màchica, que ma-
neja en grasia sense igual la polída
buriolera.
- Baix el dosei del àbre de llorer, en
son devantal blanc, gallarda arrelle-
nú en la cadira darrere del foguer
ahon bull el óli despedint eixa aulo-
reta que obri el apetit y fétosir al
agarrarse é la góla, la buiolera sem-
pla à una reina.
Es en efecte la reina de la festa de
San. Chusep.
— Els seus dits sabis y llauchers pe-
siguen en da pasta agarrant un po-
quet d'esta, li peguen volta en llau-
cherea de malabariste y sacudint un
poc els dits la deixa caurer dins del
6li, ahon s'esponcha y poc à pac vé
convertinse en un anell de ór, que
serà delsia de goiosos cuant sobre
ell caiga la fina neu del sucre ó la
viscosa plucha de la mel calenteta.
- Ah, y d'arrere d'asó la copa de
aiguardent
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/ Ràpida dFlames Patriotiquesi...
Flames qu'en la inmensitat
celebreu en goig lV'. orgíal...
Feu no mos reste, apagat,
el foc de valenciania.
Al muntar al infinit
en un crit de porpra i or,
encengau nostr" espirit
i ardixca en foc nostre cor,
en el foc. que purifica
perqu'es flama de civisme,
i qu'en lo pit significa
Valtar del valencianisme.
Portant l'idilic. perfum
de la flor de Dalegría,
sigau l'antorja de llum
d'una ardent valencianía.
Per. Valencia tinc ofert
mon amor qu'es mon. tesor,
i pa d'ella tinc obert
el sagrari de mon corl...
J. Morante Borrós
Valensia es la alegría
de la chent de hui en día.
BORRULL.: Y TURIA
son del mundo admiración.
 
- — Restaurant. Hotel del Puerto
PPDPOPDIDTOTODCDDDRCRDEÇserterraEapnestcdperces
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— Reina de les Salles, 10351









SE TINTAN TODA CLESE DE PREN- S. Alboraya, 22
. TIN DE G A L IN D O - DAS DE SENORA Y CABALLERO- VALENCIA
atresSorseaaaaaca(aeeniser
dl
AS FALLE  
 
  
CARNCIPAQUELSAMO CARMENCITA SANCHIS TERESITA VISACH





CARIDAD MOLINA — MARIA COMIN IBANEZ














































PEPITA VERDU — O CONCHITA ESCUTIA ELVIRAESTRADA
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PLAZA DE MOSEN SORELL
No abusen que si desperta










GRACIA - EN SANZ
D. Quixot, Sancho, "Cervantes
y un grupet de mangantes.
 
CUARTE -PALOMAR
Hia que tindre gran pasensia
en les millores de Valensia.
  
   
     
 
Enposición:Moratin,
Micinas: Garage Alonsoll — N. Vi
Teléfono 13203    i —LP ri 0 d 9A. QUATO: / Talleres: 8. Victoria Eugenia, 63 - Td
LINTERNA -GRACIA —- LINTERNA i
REEsSi AS Dani ENdesls DDCDCOLOIOUGSDIDIGRDIOSROS
0108019900LDLCPOSCOSGSCGIPOLDOTOICOICIGISASIDSICOIOSeeesGESiDn



















































LAURIA - P. Y GENIS
Ve la chent d'atres paisos


































     
























































































ç Puchà o baixa la pesetaP





















































I es El mejor Vino de Valdepefias "Vicente Rodero": — —
POLQOUSGSABOSCGDOLOSOLSOSSODGODPOLDESPD
OIOPOPOPSPSDS





   
  
  
   De EL RDl RAEl
j
Plaza Pet mercago— GauQIA : GeneRa)
GANDIA - P. DEL MERCADO PUEBLO DE GODELLA SAGUNTO (PUEBLO)
La abundansia trovarós: El poble de desta està En Molvedre hian millorss
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PLAZA SERRANOS SAGUNTO (PUEBLO) LUIS MOROTE - M. MARZAL
Si no vas en les pesetes c El port un peixcaor en cafieta
Els urinaris así
no enamorarés donetes. que vol dir esta falletaP per els nubols e
stàn hui.
        í LUne VS .È DFAb    PACO: Em
PELAYO - MATEMATICO MARZAL NAVE - BONAIRE MERCADO
Es la chentil llauraora Grasies a esta fonteta En tranvía y a trompaes
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2
MALDONADO - RECAREDO HERNAN CORTES - CIRILO AMOROS CUARTE - PALOMAR
Del poble Nelo aplega Una grupa, uns ballaors Els carrerons de Valensia
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z RO INEEt LA COMSION. ES : ig ent
El covel (Bi
MAESTRO AGUILAR - MATIAS PERELLO PLAZA DEL COLLADO
Sefiors, pasen al instant Tots van raere del chavo
y voran así lo que fan. pera agarrarlu del rabo.
a
4
    


























































: PLAZA DE LA MER
CED MOLINO DE LA R
OBELLA PASEO DEL P
RADO (Gandia)
p Pera evitarse algun
s mals Per culpa de'
una pometa den alo
nte Ge RonaNI
2 protechim als animals.
la chent va de coroneta. dat
at BAa dita
POPUPDIDIDIOLOLOTOPOPGGODEODCPDDIDEDROPOPDPDPDSCPDDPPREGPDEDAL
OR CONAC TERRY ——— AMONTILLADO MAHOMA zxv9
CAFE: RESTAURANTE "HABANA'' VALENCIA
PDEPPEGPSPrEEPOPGPSPSLOMDIOROTGTOMGTORGPDGLOFDADPEDGPODDEDFQDADAPdEA
 
     ps é IL.ARCHELO5. Ll.
Esta es la hermosa tortó De Roch es preocupasió ' - Amic si vols estar gros
qu' el dimoni mos donà. la lley de sirculasió. veu d'esta aigua un got o dos.
CONDE SALVATIERRA - BANQUELLS PLAZA DEL PILAR PLAZA DEL BOTANICO
Los siete pecados van I Para andar los peatones i Oh famoso manantial
en la to ta de Satéón. tienen mil. preocupaciones. pones bien al que estó mall
 
 
         BasDs Morta Z É ee4 l de i 3
.-rç ASÓ: es UN: proyecte. més P . i Els efectes d'una copa, Mentres. baixa la pese
ta
ce iNo me parle voste de res...l 'euidao que 1a chent es local hia qui s'unila la pancneta.
GRACIA:ADRESADORS CRUZ - RODA . Ot GUILLEM SOROLLA - TORN
Muchas cosas  proyeetaron . Una copa ganarés Aprovechando 1a ba
ja
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UNIFORMES MUSICOS  P'estosestosymuestra
COOPDDLCONPEDDALOPDOLOLOPDDDDOLOTDTOPOEDGIOTSDDDOLORE
Del mon es l'admirasió
la dona de nostra rechió
GUILLEM. DE CASTRO Y CHESUS
Es la mujer levantina
hermosa cual rosa fina
 
  





XD. A — El mon estó transformat
i / perque el deporte a triuniat.





   
Siglo de gran dinamismo





















      
 
De la gabia s'envolà
y allà en Portugal parà
PLASA MARIANO BENLLIURE
Si salió o s'escapó











   
La moda ha evolusionat
y la falda han allargat.
ALTA - FOS
Vuelven las modas de antafio
tan distintas de las de ogafio.
GARAMELÓ FANFAN poe :
Ds en e À DS
€ lo mejor para les niios EN — I



























































































Eradema Asunción Alvaro Beaans 9 — Valencia— —. Eugenia n.2 9
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Creación de esta Casa QUINA VERDE.
La mejor loción, que limpia, vigoriza y
evita la caída del cabello.
Colón, 10 és VALENCIA
aT4 re dE1
CONSIGNATARIOS — ADUANAS














8 Servicio ràpido para Barcelona prestado por



















Agentes de "Trasatlàntica Italiana".





Sucesor de PEDRO ESCUDERO
FUNDADA EN 1880
: RELOJES DE PARED y BOLSILLO
i delas mejores marcas conocidas - GARANTIZADOS
i all de eren,DomVALENCIA /
P rsosoncnoccoo Begues so Prgieeo GeoteDe

































Telegramas y Telefonemas: JOMANCAS - Graó
Telètomos 30.960-6 y 11.131
Apartade de Correos, 177 - Grao
BOPCOOLOTDTOROFOTOTOFOLOTSDSO











    
 
LLAMPARAS :-: BRONCES
CoMAaS ME TALIC A S
 
  
    
  
FABRICA, EXPOSICION Y VENTA:
TELEFONO 138.6685




    
Fàbrica de Juegos de H
Dominós è Il GALLARD Y MIGUEL, LDE.
VIUDA DE 8 Despachos de Aduanas. - Comi-
sionista de Trànsito - Transportes -
B. LIZANDARA i Generales - Despacho de Btiques
Re rutnia HERNANDEZ Ò Teléfeno 31.920-GRROTelegramas: MITGAL
8 FABRICA 3: Muelle de Tierra, 16
a  aebreleSE VALENCIA (Puerto)
i Teléfono 10.014 ce. VALENCIA 8
 cos GONAC TER RY AMONTILLADO MAHOMA v0-.
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El premit mos hau llevat més caret vos hu costat
. (Desbarafuste fallero en tres moments)
El qu' es burla...
iiChinta... tachinta... chinta... chin-
ta... chin...lll
—I Vixca la nostra falla.
—ij Vixca el mestre de la Bandal
—Refregemlis el premit perlos na-
sos a estos falleros desgrasiats pa qu'
es desfasen de rabia.
—ijVixca el artistel
—IY vixca el President de la fallal
—So Chesinto fijes en la Comisió de
la falla de la plaseta del Anchel, venen
a ensefiarmos el premit, que mos han
furtat, y a gastarmos guasa.
—j Embusterosi
—iInsultaorsi
—Aneusen a vostre barrio, falleros
del truco y les trampes, si vos han do-
nat premit, que no es mereixeu, es
perque ya la dona del President cuant
éste S" en va de casa la visita...
—j Chupleuse ésta fanfarrónsIi
—ij Vixca la nostra fallal
—Anemsen a nostra falla y deixem
a estos diguent disvarats y tragant sa
mala baba.
CONAC TERRY
iiiChinta... tachinta... chinta... chin-
a... Chinta... chin...lli
—Eixos bufats embusteros qu' han
vengut desafianmos van a saber qui
son els falleros del carrer de Dalt.
—Anem armarlis jaleo.
—A llevarlis el estandart de la falla.
—Lis cremarem la falla avans d'
hora.
—Y ademés la traca.
—Compafieros, tots a la plaseta del
Anchel a mourer la saragata.
H
..el dimoni li furga.
—3 Olé les ballaores en grasial
—iVixca el garbol
—i Divertiuse ara que podeu, chove-
nallal
—Que no toquen mes els musics que
tenen molt mala pata.
—ji Vacha falla chapuseral
—jQue se callen eixos bufandesl
—i Les dones a escurar a casal
—j Que mos toquen el últim paso-
doblel
—Que mos el toquen.
—j Eh, amic, que li toquen a vosté
DIDIDPOIOISIDIDIDEDTOSCOPCDDLCDIDTOLOUDIOLIEOIPEPSOSsoseroeesD


























































































































































lo que vullga, pero eixa maneta se la
fica en... la bulchacal
—I So Chesinto, llevemlis cuant ans
el premitl
—iFuera estafaorsi
—i Als lladres, que mos furten el pre-
mit de la fallal
—IAgarreu a eixos granujes que te-
nen ganes de armarlal
 —jAneusen a vostra fallal
—Primer vingereu vosatros a la nos-
tra, desafiant als qu' estaben en casal
—iDuro en ellsi
—iNo deixemlis un ninotl
—Botemli foch a la fallat
—IMare meua, qué desastrel
—IAyl... JAyL..
—j Vacha cahirà pegà en grasial
—3y Socorrol
—IAsó es un atracol
—,Qué vas a fer Quintiliano2
-—Agarrar la escopeta y defendrer a
tirs la nostra falla..
—Sefiores ahon està la parella dels
monosipals y poliseros de gurdia2
—Auxili que cremen la falla per els
cuatre cantons.
—Chiques lleveu els cubertors.
—i Agarreume, que m' agarra la pa-
taleta.
—Vacha y que l' agarre un tranvía,
agúela ransia.
—iMare, yo tinc porl
—iAyl Que m' ha ficat el cornetí
en la pancha.
I1Ehl, que els musics de Benifarta
no deuen res, per lo tant el que toque
a un paisà meu, d' una f"llagata" li
trenque una cama.
—I Que se cremen les banderesle
—Misericordia, que mos tiren en la
foguerà de la falla.
—i Foch en ellsi
tuiPim... pim... pum... pomlili
—AsSÓóes el caos, ara mos cremen la
traca.
—Caballers, asó es el final de Troya
en conter de la crema d' una falla...
HI
Y los suefios, suefios son
com digué el gran Calderón
 
El so Chesinto Tapeta, el michasola
mes clasic de les partides del Carme,
pegà una rodaeta de volantinero y cai-
gué del llit, despertat, sobresaltat y en un
bofí com un codofi en el front, produit
al chocar la seua tótina, per sert prou
desarrollà, en el "duro suelo".
Entonses comprengué que la trache-
dia fallerà de la qu: ell había segut ú
d' els protagonistes, fon una pesadilla
qu. había tingut baix els efectes d' un
cafiamó qu' agarrà la nit avans en la
tenda de Visente, durant ú d' els mols
sopars que organisen els falleros, en el
















son una parella en sort:
ixint de la Vicaría
buscaren l'Hotel del Port.
LOS òoòoòoòòòòos
MNinóòt de falla
Pepe el cabút, qu'es d'ha palha,
ixs de casa matinet,
y cuant torna, en cé fé gala,
que tot se hu encontra fet.
Per aixó diu Amapola,
que son marit no aprofita
ni pa fer bullir la cola,
y en cambi ió el monilorita,
Y es que la pobra dexicha,
qu'el home sue y treballe,
que demostre que te chicha,
pero ell, li diu que calle.
Per aixó el home cabút,
que dins no dú mes que palla,
per a tots es ben sabút,
qu'es un ninót pa la falla.
PACO MINGUEZ
 
      
   
La flama encantada
Dotce campanaes sonaren reblides
de la misteriosa quietut de la nit,
dotce campanaes, que son les divines
vibracions que sonen d'amor en lo pit.
S'aixeca envoltada en un cercle blau
la fada exquisida qu'implora el silenci
i va capdellant en ritmes de pau
la maravellòsa unció, de l'incenci.
Un esprit gentil, un bruix intelectem
feu de la materia son devot esclau,
donantli a la falla satiric efecte,
pero saturanla de gracia suau.
La falla se dona com una vollguda
a l'ardenta llama, qu'en dolsa presó,
la dú al sacrifici, seng Nuita, vensuda,
mentres li sospira del foc la cansó.
Fins a l'infinit, la flama encantada
a dut la emoció de 10 nostre Cor,
tremolant en l'aire una ardenta aubada
de purnes daurades, com lo mateix Or,






Pepet li diu a la dóna:
—ej D'un badall desperte a un mortlo
I ella que's bonicai bóna
s'el endú al Hotel del Port,
M
m————a—————————t
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  Es : alrèsé He... A QAUET Í
PSA VEURE.
M.VIDAL De   1Pera cantarli al amor
nostra llengua es 1a millor
 
A veure a gallet sefors
es aigua contra els dolorsl
PELAYO Y JULIO ANTONIO
Hasta la gripe curó
quien de esta agua bebió.
El VVagner del carreró
arma una revolusió.
CUARTE Y BOTANICO
Zapatero a tus zapatos
y no hagas garabatos.
JORDANA (Plaza)








































































































Los mejores bufiuelos los encontraréis en la
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tlLBAGAN È
Lo mateix que rosquilleta Van a salvar els monuments È
d'els malalts es salvasió. mos moseguen la peseta de dos homens de talent. de
PLAZA S. BARTOLOME BURJASOT (barrio de S. Roque) SAN -PIO Y ALBORAYA È
Prodigioso manantial Este pobre animalito Blasco y Sorolla olvidados 2
para curar todo mal. tiene més hambre que Tito al fin han sido salvados. R
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Hata la campana de Huesca
en estos díes de gresca.
CUBA - DENIA
Un pasaje de la historia
aquí evocan su memoria.
Roda d'amor y fortuna
com esta no hia ninguna.
MARQUES TURIA - PIZARRO - MARTI
En el amor afortunado
y en el juego desgraciado.
Bayons, vestes, granaeros,
del Cabafial son dfesteros.
SAN PEDRO (Cabafial)
Fiestas de Semana Santa
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Taller de Calderería en Cobre
MANUEL LOPEZ  V
Avenida Puerto, 100 — VALENCIA
— MAQUINAS DE FILTRO DE COBRE
PARA HACER CAFE CONTINUAMENTE
VENTAJAS QUE REUNEN NUESTRAS MAQUINAS
PARA HACER CAFE
Sencillo, pràctico y buen funcionamienfo, en iguales propor-
ciones de agua y café, se obtiene siembre el mismo gusto y fuer—
za en él. Cosa dificilde conseguir en otros sistemas de màquinas
Debido a la combinación defiltros, se obtiene un aroma con-
centrado que proporciona las ventajas expuestas, ademés una
ventaja mínima de un 25 por 100.
 
   
 
Comísiones - Consiguaciones - Trànsitos - Despacho de Buques
Embarque y Desembarque - Agencia de Aduanas
VDA. DE VICENTE MILARA
COMISIONISTA DE TRANSITOS
DESPACHO: G R i Caballete, número 4
i Contramuelle, 19 -Teléf. 30.108 Teléfono 30107
VALENCIA—Gran Vía, 32
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Es
Cenicero (Rioja Alta) Espafia
VINOS FINOS DE MESA
Medalla de Oro en la Exposición Ibero Americana de Sevilla
Gran premio de Honor en la de Buenos Aires 1.910
i VINOS SELECTOS QUE ELABORAMOS
i BLANCOS TINTOS —
$ VINA ALBINA VINA ALBINA RIOJAFINO
MONTE REAL MONTE REAL RIOJA DE MESA




GRANDES VINEDOS EN CENICERO (RIOJA ALTA). Cuidados con todo esmero, en los cuales
se producen las uvas mésfinas, que tanto se aprecian en nuestros vinos de MARCA,
acreditados en los principales mercados consumidores.
Agenteexclusiva - El Valencia y Provincia: D. FELIX. RERUMORT, P. Conde Bufol, n." 1-.
TELEFONO 10.179 s
PDIPNPSAPDEPSDSOSCONSOSDAPASPSSNSDS RDS

















































Música, alegría y flors
y alguna esena d'amors.
Música, alegría y flores
y alguna escena de amores. 
Huí se fa a l'americana
lo que a ú li ve en gana.
ESPARTERO Y ADYACENTES
La vida del tio Sam







Un tribút de dolor vell
- 80n els pasos a nivell.
TRIADOR Y BALMES
Viaja con burro y lento





Mira, mira, com s'envó.
Díxalo, ya tornaré :
De la jaula se salía PI Y MARGALL Y CIRILO AMOROS
mientras el... mundo dormía.
PEDDTDTDTDTDTDOTDPOTDEDPOLDPTOPLOGOPPOPPDPDEPPDE






























































































































































































































Pida Vd. para invitar a SuS amistades
DLEMCLSSDORSALDLDADSDSDADOLDGDLDAODLSDLDOLDDDIOSPDES
rums d' estora
Didlec entre dos estoretes velletes,
petxcàt al vol, moments avàns de
la torró.
—ij Qué desfisiosa estàs, chermana
estoral
—Es que m' han deixàt en una. pos-
tura tan incómoda que senc molesties
per totes le arrugues.
—No pots negar qu" encara que aris-
tócrata, eres un" agúela carcamal.
—3IAy, fillat i També tinc pasat lo
meul
e —En la vida humana com en la es-
toril hià qui vé al mon en desgrasia Y
eixa he segút yo. Desahbusià del des-
pach de un prestamiste, ahon vach re-
sibir chafaes y ultraches molt ofensius,
aní à parar à mans de una churra,
qu. en chunfà en el seu equipache y
em dugué à una mala casa ahon m' han
socarrat els braseros y les puntes dels
chulos.
—IAy, chermanal iUna es SE su-
frida, que si volguera parlar...
—EI orgull no t ha de Ei per
à rés y moriràs igual que yo.
—Es veritat, en la vida, volém que
mos separen les clases, olvidàní que
hià una lley mes chusta qu' en la mort
mos chusga à tots per igual.
—Cóntam algo de la teua hitória y
no caviles en Jo que ha de vindre. Yo,
mira, velleta y tot, com ya estic fet
als colps, pues... ichacarràci (Fent dos
pasaetes de ball de porche).
—EI teu humor me anima à parlar.
Pues yo, chermaneta, ocupí el resibi-
dor de una casa sefiorial, y apart de
chafaes més ó mefis dolses, també vach
resibir ultraches, y hasta un sefioret
cochino, sempre que venía, s' había
de torcar les sabates en mí mentres es-
peraba qu: el resibiren. Después, en el
porche, vach servir de tàlem per à la
donsella y el chofer. Ultimament tinguí
la desgrasia de que una maàla rata fera
niu en mí, y em tiraren à la galeria
per à llit del gos.
—iAy, no '"m digues rés dels goséts,
que yo he resibit d' ells tot lo que hia
que donarl
—A mí també el gos del amo m'" el
omplit de puses y per culpa d' ell em
vech a punt de morir cremà.
—4QHas dit puses2 Eixe era el plat
fort de ma casa, y he quedàt d' elles
hasta les entrafies dels meus cordells.
iAy, estoretal Yo no he pasàt per
——————CONAGC TERRY
ANIS CARMELITANO
ahon tú, pero puc asegurarte que puses
n' hian en tots los puestos.
(Els chiquéts apliquen un misto, y
mentres el fum y les flames alsen una
columna. hasta el sél, canten riallers
al torn de la fogata, mentres dins mo-





Perque'l novio la engafiét
està Pepeta que brama,
mes ella diu desgrasiót,
si per atra ma deixút





Vingau a vore les afalles,,
no's detingau, forasters,
Valencia ofrena una festa
qu'a ninguna se pareix,
festa d'art i d'alegría,
de traques i tabalet.
Vingau i voreu la terra
que més atractius conté,
la que viu entre jardins
i a Pombra del cMicalet-. 4
Tots els carrers tenen cdfallan,.
soroll en tots els carrers,
bunyols en totes les vandes
i giques de bon pamét
i boniques i simpàtiques
per tots els puestos voreu.
Vingau, vingau a Valencia,
pronte, no. pergau el tren,
i al entrar en la ciutat
que huí desfeta pareix —
per culpa de les reformes
a que l'ha duta el progrés,
voreu lo molt rebonica
qu'el Nostre Senyor l'ha fet.
Vingau de totes les parts
que jo vos recibiré
per a durvos per Valencia
i ensenyarvos per complet
totes les cdalleso que posen
les eccomisionso dels carrers.
Vingau, vingau que ya es hora.
No's detingau, forasters,
JosE MARIA JUAN GARCIA
RA)
 
   
  
  
No me desaires chitana
que vullc regalarte un hort.
—Tincprou en que me convides














































































LES FALLES DE SEN JUSEP SON LO MILLOR DEL MON
Y LES PASTETES DE LA Casa Castelló CALLE JATIVA, NUM. 4 L
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   FLANZUELAm. I Si pases fam..., el consell En esta aigúa milagrosa, d Qué Ribera que hauró fette trau multa o el servell. si eres gos te tornes gosa. pa no deixarlo may quétPl VIVONS - ARIZO ALIADOS Y JOSE MARIA ORENSE BENEFICENCIA Y RIPALDAi Viviendo en el mar salado Con un bafio de esta agua Cuando vuelva a este suelono seréís atropellado. Í se le cae a usted la baba. lo encontrarà en la emodelo2.
   
La elimpiesar en carromatos
es com les buies de patos.
SAN VICENTE (EXTRAMUROS
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Si tens el cor rebotét
es qu'estéús enamorat.
MTRO. GONZALBO - VICTORIA EUGENIA
Todo el mundo rodarés
y de amor no escaparés.
dç'Hi ha cosa mes sentida
qu'un calbér ben dirichidaP
OLORIZ Y ADYACENTES
De las coplas populares
las més bellas son albaes.
L'aigua de la Exposisió
ya mos te en revolusió.
GONZALO JULIAN - V. EUGENIA
Tenemos un manantial
que al bueno lo pone mal.
 
  
FRANCISCO BANULS, S. A. —e—
Correas, gomas, amiantos, empaq:etaduras,
sierra cinta, accesorios industriales 4 3
—Lubrificantes CHARMING OIiL
Dirección Telegràfica y Telefónica: BADOSEMA Telefono 14982
C. Periodista Castell, 9 VALENCIA
(Entre Avda. Amalio Gimeno y C. Ribera)
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No hi ha trabes p'al amor
Així heu diga un aretor7.
CADIZ, MENDIZABAL Y PUERTO RICO
Lo que el hombre ayer pedía
La mujer lo da hoy día. 2
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N'os calfeu 1a carabasa 3 Una fàbrica
de. conserva
els porta sempre'l dimoni.
que la peseta no pasa. el dimoni
qu'heu antenga.
GRACIA Y GRABADOR SELMA GRABADOR
ESTEVE Y SORNI P. DEL ARBOL
Por pescar a un chaval,
La peseta subiró El mundo,
mujeres, botes
cien pesetas no estú mal.
cuando la suba Mil. estos
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antes paraCafes
/ XI A)AN IQ Bares
, Jlofeles, Despachos,ele. etc
Ep en 3 Roful
os TRetalicos para fachadas
Mes ed a Va —
guer are ea
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San Chusep, Pascua, Nadal.
Bufiols, coques y barral.
P. DE CALATRAVA
i Vivan las fiestas sefjoresl
i Fuera penas y dolores 1
En Saturno tamé hi han.
caragols y sacristans
LEPANTO DR. MONSERRAT
Una esfera que te pilla
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- CASA DE COMIDAS f
Qi Da art I
ix.Ramón Navarrox i:
h Servicio de comedor a:. carta È
4 ABONOS A PRECIOS CONVENCIONALES —,
8 Calle -Padilla, 8
8: (Esquina San Vicente) 08





















: Edificio propio 1-: Junto al
  





7O Habifaciones —y-, —Bafios
Conforí moderno
. Agua corriente, caliente y fría
-0O Ascensor . oo:
inauguración 10 Marzo
acíual
Comedor en la planta baja
P PRECIOS MODERADOS Í






































































Ed Per els pasos a nivell . Valensia es font d'abundansia Escasecha l'aigúa y llum
4 a trosos te cauré la pell. ahon no hia fam ni vagansia y els pagos se fan fum.
L CREU DE MISLATA SAN VICENTE Y GRABADOR SELMA BARRIO DE LLAMOSI (CAABANAL)
Le) Nueva forma de matar Valencia fuente abundante Sin luz y agua quedarés
Z a quien quiere viajar. de. trabajo, amor y àrte.. pero pagos sí tendrés.
R
FABRICA DE GALLETAS — LAS MEJORES —c CASA CASTELLOo e
JATIVA, 4 —————— (TELEFONO: 483500: ————— VALENÇIA
preveigiesveretDIDPDPDPODDTPDPODISODDDDIDODPDEPPERDS






ESCENFS PINTORESQUES DELS PRIMERS DIES
  
 




(N A PiE Y CON BANDEJA
Vi No a er LL
I E.VIDAL ne A. COLLADO, IGUAL X FONTELLA,
La carrera d'els camareros Si tens callos o prufions Molt bonico, molt lluent
y politics embusteros. se t'envan en dos llabóns. pero no acudix la chent
DR. MOLINER - GRAN VIA SERRANO FLORES Y. C.' ALGIROS i SANSALVADORRas E À
La vuelta a Valencia a pié Con agua de la Exposición Este es el mejor mercado
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ee) mejor Aqua Mineral de mesa 4 B E T T E R op gh
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V TRÀNSITOS SEGUROS MARÍTIMOS es. Vi Centto Tadusteial FlecaOi
RR:
FERRER-GRAO OD
TER E Telegrifica PESET-TARRAGONA s Material eléctrico - Casa coms
: Dirección Teletónica RCRETEOS i Ni — petente de instalaciones elécs




FERRER PESET, S. A. Qu RADIOTELEFONIAme —
Casa central: GRAO-VALENCIA Bet,
MUELLE, 10-11 ee S
Teléfonos 30900 y 30909 ges FRANCISCO SALE
Consignatario de la Compafiia Naviera dl Q
SOTA Y AZNAR o ROCA
: LO i
I Sucursal en Madrid ret, 3:




Teléfono 8 3. Ballesteros, 5
Casa en Sete (Francia) Ti
FERRER PESET € VIGUIER . (Frente al Banco de Espafia)
10, QUAI, DE BOSC FO 1
Casa en Burdeos Vo0 í
FERRER PESET é VIGUIER 3 Va SCI
12, COURS DE L' INTENDANCE teis ILP





o EN MI ç: DEMIA DE BAILES DE SALON $
DIRIGIDA POR EL PROFESOR ITALIANO — 2
ss tro.
I)
do iegol òDo musor Ell i È
£ UNICO PROFESOR DIPLOMADO EN VALENCIA $È
£ Academia moral y culta, por ser la única en Valencia $
é que se dedica a la enscfianza exclusivamente. $









Consignataria de Buques y Agente de Àduanas
Teléfono 30.706 4
Muelle de Levante, 9 Grao-Valencia é
Lo mejor en Licores
Licon Carmelitano, Cofiac, Anís y
Crema de café
 
Pedirlo en todas partes
Para pedidos al por mayor
Pedro Navarro
 




















































































sin parecerse a ninguna
LA COLONIA
e
Precio del irasco, según tamafio
0'50, 2'50, 4'00, 700 y 12/00, ptas.
Fabricada por FLORALIA
creadora del supremo
JABON FLORES del CAMPQ
